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Jedna se o novostavbu rodinného domu s provozovnou, která má vlastní vstup. Dům je 
situován na území Pardubického kraje v obci Letohrad, katastrální území Letohrad. Objekt se 
skládá ze dvou nadzemních podlaží. Součásti domu je garáž. Objekt je zastřešen plochou 
střechou nad druhém podlažím, nad prvním je plochá zelená střecha nad obývacím pokojem 








This is a family house with an establishment, which has its own entrance. The house is 
situated in the Pardubice region in the town Letohrad, cadastral Letohrad. The building consists 
of two floors. The house has a garage. The building is covered with a flat roof above the second 
floor, above the first is a flat green roof above the living room in the form of terraces. The 
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Obsahem této bakalářské práce je vypracování kompletní projektové dokumentace 
rodinného domu s provozovnou v obci Letohrad. Parcela se nachází v zastavěném území 
obce v zóně pro bydlení v rodinných domech. Novostavba rodinného dumu a využití 
pozemku je v souladu s územním plánem, který má obec Letohrad. Dům je navržen pro 
pětičlennou rodinu. Navrhovaná stavba má takové architektonické řešení, kterým nenaruší 
ráz okolní zástavby v okrajové části obce Letohrad. Výstavba bude probíhat v souladu 
s platnými právními ustanoveními a zákony. Stavba rodinného domu nebude mít 
negativní dopad na životní prostředí. Provozovna je navržena pro užívání zubního lékaře a 
jeho zdravotnické sestry, klientela může na lékaře vyčkat v čekárně ordinace. Rodinný 
dům se skládá ze dvou nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží je navržena 
garáž pro dvě stání. Řešení zastřešení ustupujícího druhého patra je formou zelené 
střechy, která je nad obývacím pokojem uzpůsobená na terasový provoz. Zelená střecha 
nad vstupem a čekárnou provozovny je nepřístupná. Zastřešení druhého nadzemního patra 
je plochou střechou s atikou. Dále jsou v samostatných přílohách připojeny jednotlivé 
části projektu, jako je například předběžný výpočet schodiště, zpráva požární bezpečnosti 
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A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Stavba rodinného domu manželů Průchových s provozovnou zubního lékaře. 
 
b) místo stavby 
Letohrad – Pod bažantnicí, K.Ú. Letohrad, č. parcely 455/1 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, přímení a místo trvalého pobytu 
Jiří a Lenka Průchovy, Lukavice 19, 561 51 Letohrad 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
Lux Ondřej (tel: 739 694 609, email: Ondrej.Lux@projekce.cz) 
IČ: 12345678 
Lukavice 194, 561 51 Letohrad 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializaci jeho autorizace 
Lux Ondřej Lux Ondřej (tel: 739 694 609, email: Ondrej.Lux@projekce.cz) 
Autorizovaná osoba v evidenci České komory architektu 
typ autorizace: autorizace se všeobecnou působností 




c) jména a příjmení projektantů jednotlivých části projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jeho autorizace 
Lux Ondřej Lux Ondřej (tel: 739 694 609, email: Ondrej.Lux@projekce.cz) 
Autorizovaná osoba v evidenci České komory architektu 
typ autorizace: autorizace se všeobecnou působností 
číslo autorizace 01999 
 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
provedena 
Stavební povolení, opatření a další rozhodnutí vyřizuje stavební úřad s rozšířenou 
působností v Žamberku. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projekt byl navržen na základě zákonu č. 183/2006 Sb. včetně navazujících 
vyhlášek a norem. 
 
c) další podklady 
Požadavky investora, vyjádření správců sítí, prohlídka území, mapové podklady 
katastru nemovitostí, geodetické zaměření. 
 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Pozemek se nachází v obytné zástavbě území obce Letohrad v K.Ú. Letohrad 




b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod) 
Žádná ochrana podle jiných právních předpisů se k dotčenému území nevztahuje. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Vsakování dešťových vod je zajištěno pomocí drenážních perforovaných PVC 
trubek na pozemku bez vlivu na okolní parcely. 
 
d) údaje o souhlasu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Dokumentace je v souladu s územním plánem. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změn v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky jsou dodrženy. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a je v souladu s jejich 
požadavky a s územně plánovací dokumentací (dokumentace byla zpracována na základě 
zadání investora, projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a s investorem). Veškeré 
požadavky byly zpracovány a splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 




i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Pozemek se nachází na území obce Letohrad, K.Ú. Letohrad 680644, č.p. 455/1. 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou ordinace zubaře. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt slouží pro bydlení a provoz zubní ordinace. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není dotčena žádnou další právní ochranou. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projekt objektu splňuje obecně závazné technické požadavky. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a je v souladu s jejich 
požadavky a s územně plánovací dokumentací (dokumentace byla zpracována na základě 
zadání investora, projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a s investorem). Veškeré 




g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádná úlevová řešení ani výjimky nejsou řešeny 
 
h) návrhové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
zastavěná plocha objektu: 356,558 m2 
obestavěný prostor: 1470,7 m3 
užitná plocha rodinného domu: 398,2m2 
užitná plocha provozovny: 104,4 m2 
počet funkčních jednotek: 1 
počet uživatelů jednotky: 5 
počet pracovníků: 2 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budovy apod) 
Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 
Roční spotřeba vody pro bytovou jednotku = 5 x 35 m3→190 m3 
Roční spotřeba vody pro provozovnu = 2 x 50 m3→100 m3 
Třída energetické náročnosti budovy – řeší se v samostatném projektu (viz složka  
č. 6 - stavební fyzika). 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizace stavby, členění na etapy) 
orientační začátek výstavby: 2/2016 
orientační dokončení výstavby: 8/2017 
 
k) orientační náklady stavby 






A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO01 - Hlavní stavba RD se zubní ordinací 6 003 800 ,- bez DPH  
 SO02 – Přívod vodovodu 350 000 ,- bez DPH 
 SO03 – Hlavní uzávěr plynu  80 000 ,- bez DPH 
 SO04 – Přívod elektřiny 375 000 ,- bez DPH 
 SO05 – Odvod kanalizace 430 000 ,- bez DPH 
 SO06 – Zpevněné plochy – parkoviště 267 000 ,- bez DPH 
 SO07 – Zpevněné plochy – chodníky a příjezdová cesta 532 000 ,- bez DPH 
 SO08 – Oplocení 597 000 ,- bez DPH 
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B. Souhrnná a technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v obytné zástavbě. Vlastníky pozemku jsou manželé Průchovi, 
Lukavice 19, 561 51 Letohrad. Vlastníci prokáží svůj právní vztah k danému pozemku. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Průzkumy nebyly provedeny. Z geologické mapy pro danou oblast bylo zjištěné 
podloží z opuky. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí stavby se nevyskytují žádná ochranná pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném rizikovém území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí a nebude negativně ovlivněny odtokové 
poměry. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nepožadují se. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 





h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Parcela je situována při místní komunikaci v místě obytné zástavby. Na pozemek 
je zřízen vjezd z místní komunikace ze severní strany. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Na staveništi bude zřízeno přípojné místo elektřiny a vodovodu. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Dokumentace řeší projekt pro provedení novostavby rodinného domu 
s provozovnou zubní ordinace. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešený objekt bude využíván pro bydlení a provoz zubní ordinace. Požadavky 
územní regulace jsou zapracovány v dokumentaci. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je řešen na obdélníkovém půdoryse a je zastřešen plochou střechou s atikou. 
Plochá střecha nad prvním podlažím je formou zelené střechy. Nad obývacím pokoje je 
upravena na využití obyvateli pro rekreaci. Druhá část nad vstupem do zubní ordinace není 
přístupná. Plochá střecha nad druhým nadzemním podlaží je opatřena folii Alkorplan a s 
atikou. Venkovní omítky jsou zrnité struktury, barvy odstínu ral 7032 a sokl bude opatřen 
marmolitem MAR2 0049 HBW 11. Zpevněné plochy v okolí domu budou provedeny 
zámkovou dlažbou okrové barvy. Okna a dveře jsou dřevěná, barvy tmavý dub. Sekční 





B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Do objektu jsou zřízeny tři vchody. Jeden je z východní strany objektu, který slouží 
ke vstupu do obytného domu. Druhý vchod je ze západní strany objektu, který je přístupný 
pouze pro zaměstnance zubní ordinace. Třetí vstup je se severní strany přístupný 
z parkoviště pro pacienty zubní ordinace.  
Vjezd do garáže je zajištěn sekčními vraty z východní strany objektu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Toto není řešeno v tomto projektu.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání objektu nehrozí nebezpečí. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Obvodové stěny objektu budou tvořeny systémem Velox ZL 40, tloušťka stěny bude 
400 mm. Vnitřní nosné stěny budou ze systému Velox LL 22, tloušťka stěny bude 220 mm. 
Stropy budou tvořeny systémem Velox, tloušťka nosné desky bude 310 mm. Nosné 
průvlaky budou železobetonové monolitické prvky. Zastřešení objektu bude v prvním patře 
zelenou plochou střechou, nad obývacím pokojem přístupnou pro využití formou terasy. 
Nad vstupem do čekárny zubaře je zelená střecha nepřístupná. Nad druhým patrem bude 
plochá střecha s atikou. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce jsou betonové monolitické pasy v horní části s ozubem pro 
tepelnou izolaci a jsou spojené s kari sítěmi se základovou deskou. Základové pasy jsou 
dodatečně z vnější strany opatřeny tepelnou izolací XPS tloušťky 50 mm. Základová deska 
je opatřena hydroizolační folií Fatrafol 803. Venkovní svislé nosné konstrukce budou 
provedeny ze systému Velox ZL 40, tloušťky 400 mm (skládá se ze dvou desek WSD 35 
mm, tepelná izolace EPS 100 F tloušťky 150 mm, beton C20/25 tloušťky 180 mm). Vnitřní 
nosné konstrukce stěny budou tvořeny systémem Velox LL 22, tloušťky 220 mm (skládá se 
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ze dvou desek WSD 35 mm, beton C20/25 tloušťky 150 mm). Vodorovné nosné 
konstrukce budou tvořeny systémem Velox tloušťky 310 mm (skládá se z tvarovky Velox 
výšky 260 mm a beton C20/25 tloušťky 50 mm). Součást vodorovné konstrukce jsou 
železobetonové monolitické průvlaky v stropě nad prvním nadzemním podlažím. Jedná se o 
průvlak v garáži, který má výšku 750 mm a šířku 350 mm. Dále průvlak v čekárně lékaře, 
který má výšku 310 mm a šířku 480 mm. Příčky v objektu budou tvořeny systémem Velox 
a jsou to vícevrstvé příčky tloušťky 100 mm (skládá se ze dvou desek WSD 25 mm a 
polystyren EPS 100 F tloušťky 50 mm). V nosném zdivu bude vložena výztuž dle 
prováděcí dokumentace firmy Velox. Střešní nosná konstrukce je tvořena stropem Velox. 
Zastřešení objektu bude v prvním patře zelenou plochou střechou, nad obývacím pokojem 
přístupnou pro využití formou terasy. Nad vstupem do čekárny zubaře je zelená střecha 
nepřístupná. Nad druhým patrem bude plochá střecha s folií Alkorplan s oplechovanou 
atikou. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek 
1) zřícení stavby nebo její části 
2) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
3) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
4) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
Stavba objektu je navržena dle platných norem. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Stavba rodinného domu s provozovnou ordinace zubaře. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Na stavbě se nevyskytují. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
H, zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Viz požárně bezpečnostní řešení – příloha č. 5. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Viz tepelné posouzení – příloha č. 6. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nevyužívají se. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 
Osvětlení bude přirozené okny a umělé. Umělé osvětlení bude provedeno tak, aby 
odpovídalo ČSN 36 0450. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nevyžaduje – stavba se nachází v oblasti s mírným rizikovým indexem. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyžaduje se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyžaduje se. 
d) ochrana před hlukem 
Objekt je navržen dle podmínek § 8 odst. s písm. D. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 





e) protipovodňová opatření 
Neprovádí se – objekt nebude postaven v záplavovém území. 
 





B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace bude připojena na místní kanalizační síť, která je v těsné blízkosti 
objektu. Revizní šachta se bude nacházet v parkovišti pro zubní ordinaci (viz projektová 
dokumentace).  
Vodovod bude připojen na místní vodovodní síť, která je v těsné blízkosti objektu. 
Vodoměrná šachta se bude nacházet v zámkové dlažbě chodníku při vstupu do objektu (viz 
projektová dokumentace). 
Připojení k elektrické síti bude provedena nová elektrická přípojka od dodavatele, 
na pozemku stavebníka. Hlavní elektroměr objektu bude zřízen na hranici pozemku ve 
zděném sloupu (viz projektová dokumentace). 
Připojení k plynové síti bude provedena nová plynová přípojka na pozemku 
stavebníka. Hlavní uzávěr plynu bude zřízen na hranici pozemku ve zděném sloupku (viz 
projektová dokumentace). 
 










B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Parcela je situována při místní komunikace v místě s obytnou zástavbou, u 
provozovny ordinace zubního lékaře bude vybudováno parkoviště na náklady stavebníka. 
Parkoviště bude mít pět stání o rozměrech 2500 x 5000 mm. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Na pozemku je zřízen vjezd z místní komunikace ze severní strany pozemku. Jeden 
vjezd slouží pro vjezd do garáže objektu. Parkoviště je přímo přístupné z místní 
komunikace. 
 
c) doprava v klidu 
Bez změn. 
 





B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Původní terén bude v místě zahrady a terasy objektu bude vytěžen do stejné výšky 
jako je úroveň objektu (-150 mm pod úroveň podlahy v obytné části objektu). V místě 
hranice s okolní parcelou bude zřízen drátěný plot s podhrabovýmy deskami (viz 
projektová dokumentace) – samostatný stavební objekt SO08. V místě parkoviště bude 
terén zarovnám do roviny a jižní a východní strany bude vybudována opěrná a okrasná 
zídka ze štípaných bloků Diton. 
 
b) použité vegetační prvky 









B.6 Popis vlivů stavy na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude negativně ovlivňovat vliv na životní prostředí. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude negativně ovlivňovat přírodní poměry. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez negativního vlivu. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neprovádí se. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 




B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 






B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zajištění hmot bude řešeno operativně dle potřeby stavby. Objemy hmot budou 
v rozsahu a míře potřebné dle velikosti objektu. Přípojné místo elektřiny a vodovodu bude 
zřízeno na parcele. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění bude provedeno samovolným vsakováním. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek je napojen vjezdy ze severní strany pozemku na přilehlou komunikaci. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanaci, demolice, kácení dřevin 
Neprovádí se. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nedojde k záborům. 
 
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při výstavbě nebude vznikat emise. Na odpad vznikající v průběhu výstavby bude 
na pozemku přistaven kontejner. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vykopaná zemina bude ihned odvážena na skládku k tomu určenou. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím zákonu č. 
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56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vozidla 
vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné 
silniční sítě. Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeba 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při veškerých pracích na staveništi musí být respektovány platné předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. Bezpečnost práce ve stavebnictví 
řeší především vyhláška 324/90Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, dále pak vyhláška číslo 76/1989 Sb. ve znění vyhlášky číslo 263/1991 Sb. 
k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, dále především dle 
zákona číslo 50/1976 Sb. „zákon o územním plánování a stavením řádu /stavební zákon/“ 
ve znění zákona číslo 103/1990 Sb. a ve znění zákona číslo 262/1992 Sb. a ve znění zákona 
číslo 43/1994 Sb. a konečně ve znění zákona číslo 19/1997 Sb. a 83/1998 Sb. a dále zákona 
číslo 52/1997 Sb. „likvidace důlních děl“ a rovněž dle zákona číslo 125/1997 Sb. „Zákon o 
odpadech“ a dle zákona číslo 12/1997 Sb. „Bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikací“ a ostatních souvisejících předpisů a vyhlášek zabývající se bezpečnosti práce. 
Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 
- technická prevence (elektrická instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na staveništi, přístupové cesty, osvětlení) 
- hygienická a sociální zařízení (lékárna první pomoci, prevence) 
- poskytnutí ochranných prostředků (helmy, ochranný oděv, pracovní boty, 
ochranné brýle, výstražné vesty) 
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště 
- požární prevence 
- školení o bezpečnosti práce 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 




l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 
Nejsou speciální podmínky. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
orientační začátek výstavby: 2/2016 
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D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) technická zpráva 
Jedná se o stavbu rodinného domu s provozovnou ordinace zubního lékaře. Objekt 
slouží pro bydlení a provozu zubní ordinace. Objekt je řešen na obdélníkovém půdoryse a 
je zastřešen plochou střechou. Nad prvním nadzemním podlaží je zastřešení řešeno zelenou 
plochou střechou, která je v části nad obývacím pokojem situována pro využívání do formy 
terasy, nad čekárnou a vstupem do ordinace je zelená plochá střecha nepřístupná. Zastřešení 
druhého nadzemního podlaží je plochou střechou hydroizolační folií Alkorplan a s atikou. 
Venkovní omítky jsou zrnité struktury, barvy odstínu ral 7032 a sokl bude opatřen 
marmolitem MAR2 0049 HBW 11. Zpevněné plochy v okolí domu budou provedeny 
zámkovou dlažbou okrové barvy. Okna a dveře jsou dřevěná, barvy tmavý dub. Sekční 
garážová vrata Alutech jsou v odstínu dřevodekor tmavý dub. Oplechování a klempířské 
výrobky jsou barvy ral 8016. Všechny nosné i nenosné stěny v objektu jsou systému Velox 
(obvodové nosné zdi ZL 40 tloušťky 400mm, vnitřní nosné stěny LL 22 tloušťky 220 mm, 
nenosná vícevrstvá příčka tloušťky 100 mm). Konstrukce stropu je také řešeno v systému 
Velox (tvarovka Velox tloušťky 260 mm a beton C20/25 tloušťky 50 mm). V přízemí 
objektu se nachází provozovna – ordinace zubního lékaře s čekárnou a veškerým zázemím 
(WC pro čekárnu, vstup pacientů, čekárna pacientů, ordinace zubaře, technická místnost, 
sklad, umývárna s převlekem, kancelář, vstup zaměstnanců s chodbou a rendgen). Dále 
dvojgaráž, vstup do obytné části objektu, chodba, WC, šatna, domácí práce, spojená kuchyň 
s jídelnou a obývacím pokojem a také spíž. V druhém nadzemním podlaží se nachází 
klidová část – ložnice s vlastní šatnou a koupelnou, tři dětské pokoje, koupelna, pokoj pro 







zastavěná plocha objektu: 356,558 m2 
obestavěný prostor: 2071,96 m3 
užitná plocha rodinného domu: 398,2m2 
užitná plocha provozovny: 104,4 m2 
počet funkčních jednotek: 1 
počet uživatelů jednotky: 5 
počet pracovníků: 2 
 
b) výkresová část 
seznam výkresů: 
D.1.1.01 – PŮDORYS 1.NP 1:50 
D.1.1.02 – PŮDORYS 2.NP 1:50 
D.1.2.01 – SVISLÝ ŘEZ 1:50 
D.1.2.02 – PODÉLNÝ ŘEZ 1:50 
D.3.1.01 – ZÁKLADY 1:50 
D.5.1.01 – STŘECHA 1.NP 1:50 
D.5.1.02 – STŘECHA 2.NP 1:50 
D.6.1.01 – POHLEDY A 1:100 
D.6.1.02 – POHLEDY B 1:100 
D.7.1.01 – DETAIL 1 1:5 
D.7.1.02 – DETAIL 2 1:10 
D.7.1.03 – DETAIL 3 1:5 




c) dokumenty podrobností 
Skladby konstrukcí – viz samostatná příloha ve složce č. 3 




D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) technická zpráva 
Podrobnější popis konstrukcí a provedení konstrukčních detailů najdete ve složce č. 
3 a 4 – výkresová část projektové dokumentace. 
Základové konstrukce jsou betonové monolitické pasy v horní části s ozubem pro 
tepelnou izolaci a jsou spojené s kari sítěmi se základovou deskou. Základové pasy jsou 
dodatečně z vnější strany opatřeny tepelnou izolací XPS tloušťky 50 mm. Základová deska 
je opatřena hydroizolační folií Fatrafol 803. Venkovní svislé nosné konstrukce budou 
provedeny ze systému Velox ZL 40, tloušťky 400 mm (skládá se ze dvou desek WSD 35 
mm, tepelná izolace EPS 100 F tloušťky 150 mm, beton C20/25 tloušťky 180 mm). Vnitřní 
nosné konstrukce stěny budou tvořeny systémem Velox LL 22, tloušťky 220 mm (skládá se 
ze dvou desek WSD 35 mm, beton C20/25 tloušťky 150 mm). Vodorovné nosné 
konstrukce budou tvořeny systémem Velox tloušťky 310 mm (skládá se z tvarovky Velox 
výšky 260 mm a beton C20/25 tloušťky 50 mm). Součást vodorovné konstrukce jsou 
železobetonové monolitické průvlaky v stropě nad prvním nadzemním podlažím. Jedná se o 
průvlak v garáži, který má výšku 750 mm a šířku 350 mm. Dále průvlak v čekárně lékaře, 
který má výšku 310 mm a šířku 480 mm. Příčky v objektu budou tvořeny systémem Velox 
a jsou to vícevrstvé příčky tloušťky 100 mm (skládá se ze dvou desek WSD 25 mm a 
polystyrenu EPS 100 F tloušťky 50 mm). V nosném zdivu bude vložena výztuž dle 
prováděcí dokumentace firmy Velox. Střešní nosná konstrukce je tvořena stropem Velox. 
Zastřešení objektu bude v prvním patře zelenou plochou střechou, nad obývacím pokojem 
přístupnou pro využití formou terasy. Nad vstupem do čekárny zubaře je zelená střecha 












1) zemní práce 
Provedeno stržení ornice – výšky 300 mm a výkop základových pasů. Zemina bude 




Základové konstrukce jsou monolitické pasy z betonu C16/20 v horní části 
s ozubem pro tepelnou izolaci a jsou spojené s kari sítěmi se základovou deskou. Základové 
pasy jsou dodatečně z vnější strany opatřeny tepelnou izolací XPS tloušťky 50 mm. 
Základová deska je opatřena hydroizolační folií Fatrafol 803. 
 
3) svislé nosné konstrukce 
Svislé obvodové nosné konstrukce budou provedeny ze systému Velox ZL 40, 
tloušťky 400 mm (skládá se ze dvou desek WSD 35 mm, tepelná izolace EPS 100 F 
tloušťky 150 mm, beton C20/25 tloušťky 180 mm).  
Vnitřní nosné konstrukce stěny budou tvořeny systémem Velox LL 22, tloušťky 220 
mm (skládá se ze dvou desek WSD 35 mm, beton C20/25 tloušťky 150 mm). 
 
4) komín 




Příčky v objektu budou tvořeny systémem Velox a jsou to vícevrstvé příčky 
tloušťky 100 mm (skládá se ze dvou desek WSD 25 mm a polystyrenu EPS 100 F tloušťky 
50 mm). 
Předstěny na WC, v koupelně a sociálním zázemí ordinace bude provedeno 
sádrokartonovými deskami typu RBI. Opláštění stoupaček a střešních svodů bude 





Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny systémem Velox tloušťky 310 mm 
(skládá se z tvarovky Velox výšky 260 mm a beton C20/25 tloušťky 50 mm). Žebra stropu 
Velox jsou široká 120 mm a Velox tvarovka je široká 380 mm, která se dá řezat na přesnou 
míru.  
Součást vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické průvlaky v stropě 
nad prvním nadzemním podlažím. Jedná se o průvlak v garáži, který má výšku 750 mm a 
šířku 350 mm a délku 7000 mm (v příloze č. 1 je jeho návrh a posouzení). Dále průvlak 
v čekárně lékaře, který má výšku 310 mm a šířku 480 mm. 
 
7) střešní konstrukce 
Střešní nosná konstrukce je tvořena stropem Velox. Zastřešení objektu bude 
v prvním patře zelenou plochou střechou, nad obývacím pokojem přístupnou pro využití 
formou terasy. Nad vstupem do čekárny zubaře je zelená střecha nepřístupná. Nad druhým 
patrem bude plochá střecha s folií Alkorplan s oplechovanou atikou barvy ral 8016. 
 
8) podlahy 
Podlahy v prvním nadzemní podlaží jsou na hydroizolační folii Fatrafol 803. Poté je 
položen podlahový polystyren EPS 100 Z v tloušťce 100 mm. Na polystyrenu je separační 
stavební folie, která je přilepena k dilatační pásce po obvodu zdí. Nosnou vrstvu podlahy 
tvoří anhydritový samonivelační potěr Alpha 2000, ale v něm je u některých podlah 
položeno teplovodní podlahové vytápění a to v podlahové skladbě S1 a S2 (viz projektová 
dokumentace – skladby podlah). Ve skladbě S3 není podlahové teplovodní vytápění. 
Krytiny podlah v prvním nadzemním podlaží tvoří keramická dlažba nebo lepený vinyl. 
Podlahy v druhém nadzemním podlaží tvoří kročejová izolace Knauf PTN tloušťky 
30 mm. Na kročejové izolaci je separační stavební folie, která je přilepena k dilatační pásce 
po obvodu zdí. Nosnou vrstvu podlahy tvoří anhydritový samonivelační potěr Alpha 2000 a 
ve všech skladbách je položeno teplovodní podlahové vytápění – skladby S4, S5 a S6 (viz 
projektová dokumentace). Krytiny podlah v druhém nadzemním podlaží tvoří keramická 
dlažba, lepený vinyl a koberec. 




Omítky vnitřní budou štukové hladké. Na venkovní omítky bude použita venkovní 




Bude železobetonové z betou C20/25 – nutné provést odborný statický výpočet. 




1) izolace proti vlhkosti 
Hydroizolační folie Fatrafol 803 bude kladena na základovou stěna a po stěnách 
základu z vnější strany. Napojení svislé a vodorovné izolace bude provedeno pomocí 
fabionu R = 5cm. 
 
2) tepelná izolace 
Monolitické základy budou dodatečně opatřeny z vnější strany tepelnou izolací XPS 
tloušťky 50 mm. Do podlah v prvním nadzemním podzemí bude pokládána tepelná izolace 
EPS 100 Z tloušťky 100 mm. Do podlah v druhém nadzemním podlaží bude pokládána 
kročejová izolace Knauf PTN tloušťky 30 mm. Do obvodových zdí mezi Velox desku 
WSD a betonové jádro přijde polystyren EPS 100 F tloušťky 150 mm. Do nenosných 
vícevrstvých příček přijde tepelná minerální vata tloušťky 80 mm. Zateplení střechy bude 
ve dvou vrstvách, v první vrstvě bude celoplošně položen polystyren EPS 200 S tloušťky 
200 mm a v druhé vrstvě bude také polystyren EPS 200 S ve spádové vrstvě od 100 – 0 
mm. 
 
3) izolace proti hluku 





4) výplň otvorů 
Okna a dveře jsou dřevěná, barvy tmavý dub. Sekční garážová vrata Alutech jsou 




Není použit v objektu. 
 
6) tesařské konstrukce 
Přístřešek nad terasou v prvním nadzemním podlaží je poveden z dřevěných 
sloupků, dvou vaznic, pozednic a pásků. Navržení a dodání bude specializovanou firmou. 
 
7) klempířské konstrukce 
Zahrnuje oplechování parapetů, svody a oplechování atiky. Vše v barvě odstínu ral 
8016. Tyto klempířské konstrukce budou provedeny prvky od firmy Lindab. Seznam prvků 
viz příloha výpisy klempířských prvků – viz příloha č. 3. 
 
8) zámečnické konstrukce 
Zahrnuje venkovní zábradlí na terasu. Toto zábradlí je nerezové. Seznam prvků viz 
příloha výpisy prvků nerezové zábradlí – viz příloha č. 3. 
 
9) krytina 
Na ploché střeše nad druhým nadzemním podlažím bude hydroizolační folie 
Alkorplan. 
 
10) Nášlapné vrstvy a obklady 
Na chodbách, WC, koupelnách, domácích pracech, vstupu, technické místnosti, 
šatně, ordinace, čekárně, technickém a sociálním zázemí ordinace zubaře a čekárny bude 
dlažba. V koupelnách, domácích pracech a WC bude mimo dlažby proveden i keramický 
obklad stěn do výšky 1800 mm. V těchto místnostech bude provedena hydroizolace stěn a 
podlahy pomocí tekuté lepenky.  
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V kuchyni, jídelně, obývacím pokoje, spíži, šatnách a pokoji pro hosty bude lepený 
vinyl. V kuchyni bude za kuchyňskou linkou ve výšce 900 mm nad podlahou keramický 
obklad o výšce 600 mm. 
V dětských pokojích bude koberec. 
 
11) nátěry a malby 






a) normy a vyhlášky 
Příprava, organizace práce a vlastní provádění stavebních pracích musí být vedeno 
dle vyhlášky č. 324/90 Sb. z., tj. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti 
práce a technologických zařízení při stavebních pracích. 
 
b) výkresová část: 
seznam výkresů: 
D.1.4.01 – SKALDBA STROPU NAD 1.NP 1:50 
D.1.4.02 – SKLADBA STROPŮ NAD 2.NP 1:50 
 
c) statické posouzení 
Orientační statický návrh základů – viz příloha č. 1 – předběžné výpočty.  
Orientační statický výpočet průvlaku v garáži – viz příloha č. 1 – podrobný výpočet. 
Orientační statický výpočet zatížení – viz příloha č. 1. 
Skutečné statické výpočty budou provedeny specializovanou firmou nebo osobu, 
která má k této specializaci povolení. 
 




D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz samostatná příloha č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
Tento projekt neřeší 
 
a) technickou zprávu 
Neprovádí se. 
 
b) výkresová část 
Neprovádí se. 
 


















D.2 Dokument technických a technologických zařízení 
 
Tento projekt neřeší 
 
a) technickou zprávu 
Neprovádí se. 
 
b) výkresová část 
Neprovádí se. 
 


























Projekt byl zpracován jako kompletní projektová dokumentace rodinného domu 
s provozovnou ordinace zubního lékaře v obci Letohrad. Stavební materiály uvedené ve 
výkresech a v technické zprávě vyhovují platným právním ustanovením a zákonům. Mohou 
se zaměnit za výrobky jiných výrobců, stejných nebo lepších parametrů. Cílem mé 
bakalářské práce bylo dosažení propojení architektonicko-stavebního řešení, stavebně 
konstrukčního řešení, jednoduchosti, funkčnosti a praktičnosti stavby. Tvorba bakalářské 
práce mi přinesla mnoho nových informací a zkušeností v oblasti stavebních materiálů, 
stavebních postupů a tvorby projektové dokumentace. Součástí bakalářské práce je 
posouzení objektu z hlediska tepelné techniky – výpočet součinitele prostupu tepla U 
konstrukcemi, protokol k energetickému štítku, obálka budovy a oblast kondenzace 
v koupelně. Dále projektová dokumentace obsahuje požárně bezpečnostní řešení stavby se 
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5) Seznam použitých zkratek a symbolů 
k.ú. – katastrální území ČSN - Česká státní norma  
BP – bakalářská práce  
Sb. – sbírky  
č. – číslo  
PD – projektová dokumentace  
1.NP – první nadzemní podlaží  
2.NP – druhé nadzemní podlaží  
DN – průměr tl. – tloušťka  
RD – rodinný dům  
ŽB – železobeton  
p.č. – parcelní číslo  
PT – původní terén  
UT – upravený terén  
č.p. – číslo popisné  
EPS – expandovaný polystyrén  
XPS – extrudovaný polystyrén  
SBS – modifikace pomocí styrénbutadien-styrénu  
dl. – délka 
HUP – hlavní uzávěr plynu  
Rd – návrhová únosnost zeminy   
C 20/25 – třída betonu (kubická pevnost/válcová pevnost)  
B 500 A, B 500 B – třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu)  
ρ – objemová hmotnost  
S – plocha  
m – hmotnost  
h – výška  
b – šířka  
α – sklon od vodorovné roviny  
v – výška prvku  
š – šířka prvku  
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d – tloušťka prvku  
KV – konstrukční výška  
SV – světlá výška  
TI – tepelná izolace  
HI – hydroizolace  
PBS – požární bezpečnost staveb  
SPB – stupeň požární bezpečnosti  
PÚ – požární úsek  
B.p.v. – výškový systém – Balt po vyrovnání  
R – tepelný odpor  
Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  
Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  
U – součinitel prostupu tepla 
 λ – součinitel tepelné vodivosti μ – faktor difúzního odporu  
Mc,a  – roční množství zkondenzované vodní páry  
Mev,a – roční množství vypařené vodní páry  
Mc.N – normová hodnota ročního množství zkondenzované vodní páry  
θi – návrhová vnitřní teplota  
θe – návrhová vnější teplota  
ΔUtbm – součinitel vyjadřující vliv teplotních vazeb  
Uem – průměrný součinitel tepelného odporu  
Uem,rq – požadovaná hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  
Uem,rc – doporučená hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  
A – měrná plocha  
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